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IN MEMORIAM 
 
MIHAI APĂVĂLOAIEI (1926-2007) 
 
Născut în comuna Vorona, judeţul Botoşani la 22 
septembrie 1926, într-o familie numeroasă, Mihai 
Apăvăloaiei a urmat cursurile şcolii din localitate iar între 
1941 şi 1949 pe cele ale prestigiosului liceu „August 
Treboniu Laurian” din Botoşani. Începe studiile 
universitare la Facultatea de Istorie-Geografie a 
Universităţii „Alex.I.Cuza” Iaşi pe care le continuă din 
anul următor, în spiritul epocii, la Universitatea 
„M.V.Lomonosov” din capitala Uniunii Sovietice, 
Moscova. După finalizare studiilor universitare este 
acceptat ca asistent la Catedra de Geografie a Facultăţii de 
Biologie-Geologie-Geografie de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi unde s-a remarcat prin pasiunea pentru Geografia economică 
dar şi pentru alte ramuri ale Geografiei umane ca şi pentru Oceanografie sau Geografia 
regională. În acest context se încadrează şi tematica programului de pregătire 
postuniversitară, desfăşurat la Universitatea din Leningrad (Sankt Petersburg), între 1955 şi 
1963. În acest din urmă an susţine, la universitatea sus-numită, teza de doctorat cu titlul 
„Raionul economic de nord-est al R.P.Române” (titlul original fiind în limba rusă).  
Pe parcursul a mai bine de patru decenii, din 1955 şi până la pensionare în anul 
1996, a susţinut diferite seminarii, laboratoare şi cursuri, remarcându-se prin aptitudini 
didactice deosebite, în mod deosbit prin capacitatea de selecţie a informaţiilor extrem de 
numeroase, specifice unui domeniu atât de dinamic cum este geografia economică, disciplină 
predată şi la Facultatea de Ştiinţe Economice.  
În aceeaşi notă s-au înscris şi preocupările sale ştiinţifice, remarcându-se prin 
numeroase articole care abordează dezvoltarea industriei în unele oraşe din Moldova 
(Botoşani, Suceava, Fălticeni) dar şi o serie de aspecte vizând unele ramuri ale agriculturii 
precum zootehnia intensivă, păstoritulsau piscicultura. Remarcabile sunt articolele de sinteză 
în care a stabilit criterii tipologice pentru unele activităţi economice, cum este cazul 
agriculturii. În paralel a avut şi preocupări în domeniul geografiei populaţiei, axându-se 
îndeosebi pe studierea mobilităţii populaţiei şi evoluţia structurii forţei de muncă. Multe 
dintre aceste studii au fost publicate, îndeosebi în Analele Universităţii dar şi în alte publicaţii 
din circuitul naţional. 
În îndelungata carieră universitară, profesorul Mihai Apăvăloaiei a publicat şi 
numeroase cursuri universitare, remarcându-se cele de geografie economică şi geografia 
regională care pot fi utilizate şi astăzi ca surse documentare. Insistând asupra aspectelor 
spaţiale ale acestor discipline şi asupra necesităţii formării unei viziuni de ansamblu, bazată 
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pe o bună cunoaştere a carateristicilor geografice ale fiecărui teritoriu, a rămas în memoria 
multor discipoli prin insisitenţa cu care promova ideea că geografia economică nu trebuie să 
se rezume la „ţifre, ţentre şi proţente”. 
 Colaborator la lucrări de anvergură precum „Geografia municipiului Iaşi” (1987) 
sau Tratatul de Geografie a României (mai ales vol. IV, 1994), s-a distins prin seriozitatea 
cu care a tratat disciplinele predate, printr-o atitudine deschisă faţă de studenţi şi prin 
spiritul critic în care prezenta aspectele economico-politice specifice vremii, limitând 
influenţa nocivă a ideologiei asupra unor ramuri ale geografiei extrem de expuse acestui 
viciu. Informarea amplă şi actualizarea permanentă a materialelor statistice utilizate, cu 
toate piedicile care existau în epocă, au constituit elementele care au asigurat acurateţe 
cursurilor predate.  
 Pentru cei care l-au cunoscut va rămâne veşnic în memorie cu chipul blajin, cu 
vorba domoală şi sufletul deschis. Răpus cu puţin înaintea împlinirii venerabilei vârste de 81 
de ani, îşi va găsi locul mereu printre marile nume ale geografiei ieşene. 
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